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LOS FONDOS MANUSCRITOS LULIANOS DE 
MALLORCA (*) 
ARCHIVO DIOCESANO 
Papeles relativos al Proceso dc beatificacion de Ramon Llull (Seccion 
37 , tftulo 1, cajon 1). 
. 6 7 8 . - (1). Bibliograffa crftico-luliana. 104 + 7 ff. Estupendo traba-
jo inedito debido a la p luma de Mateo Obrador hecho por encargo del 
Sr. Obispo Campins . Trata de la autenticidad de las obras lul ianas. 
679. — (2). Relatio revisionis seu examinis authenticorum scripto-
rum servi Dei Raymundi Lull i facta I lmo. ac Rdmo. domino Petro I. 
Campins delegato apostolico ad construendum processum perquisi-
tionis et revisionis eorumdem scriptorum. 158 ff. escritos a ciclostilo. 
Estudio compuesto por D . Ja ime Borras Rullan para defender la orto-
doxia de las doctrinas lul ianas. Acompaha una crftica anonima del 
trabajo del Dr. Borras. 
680. — (3). Varios estudios crftico-bibliograficos. Tanto estos como 
los anteriores estaban ordenados a introducir de nuevo la Causa de 
beat ihcacidn en la S. C. de Bitos . 
6 8 1 . — (4). 1904-5. Facturas de gastos ocasionados por impresion 
de Provis iones, copia de notas y documentos , pago de honorarios , 
etc. de la S . C. de Bitos . 
682 . - (5). Sacra Rituum Congregatione E m o . ac Rdmo. Card. 
Josepho Calasantio Vives y Tuto relatore. Maioricen. Confirmationis 
cultus famuli Dei Raymundi Lull i tcrtii ordinis S. Francisci beati 
nuncupat i seu declarationis casus excepti a decretis sa. me . Urbani 
Papae VIII. Positio super casu excepto. Instantibus Rdmo. Ep i scopo , 
(*) Vease E S T U D I O S L U L I A N O S , II , 209 s s . , 325 ss . y III , 73 s s . , 195 s s . , 297 ss . 
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capitulo ac clero Maioricensi . 6 + 1 4 + 1 0 + 4 + 3 0 + 8 pp . Romae , 
Typis Perseverantiae 1905. 
683. - (6). 11 abril 1905. Habita fuit C. S. R. ordinaria in qua 
E m i . ac Rdmi . Patres Cardinales sacris tuendis ritibus prepositi infra-
scriptas causas retulerunt, nimirum: E m u s . et Rdmus . D . Card. Vives 
y Tuto . Maioricen. Confirmationis . . . instante causae postulatore. Im-
preso . 
684. - (7). Barcelona, 15 nov. 1905. El E m o . Cardenal Casahas , 
Obispo de Barcelona, cncargado por la S. C. de Ritos de llevar a cabo 
la revision de todos los escritos lul ianos, escribe al Obispo de Mallor-
ca ponderando las dificultadcs que deben vencerse. Acompaha una 
minuta del de Mallorca. 
685 . — (8). Autos seguidos para la aprobacion, autenticidad y de-
mas de los escritos lulianos y que sc efectuaron en la Curia diocesana 
de Barcelona y Mallorca. Borradores. 
686. — (9). Copia de las preces dirigidas a S. S. por el Obispo de 
Mallorca para que le conceda las facultades que tenfa el difunto 
Obispo de Barcelona para la revision de los escritos lul ianos . Sin fecha. 
687. - (10). Roma , 26 agosto 1905. L a S. C. de Ritos comunica al 
Obispo de Barcelona que se le conceden las facultades oportunas para 
llevar a cabo la revision de las obras autenticas lul ianas . Sc le man-
daran las instrucciones necesarias . 
688. — (11). Maioricen. Confirmationis cultus . . . 17 agosto 1905. 
Alexander Verde . . . S. Fidei Promotor. Instruccion mandada por la 
S. C. de Ritos al Obispo de Barcelona . . . para que recoja todas las 
obras lulianas y reuna una comision de teologos que examine la orto-
doxia de las mismas . Dos copias . Deben ayudar al Obispo de Barce-
lona como asesores los de Mallorca, Vich y Orihuela. Acompaha una 
minuta del Cardenal Casahas a la Congregacion aceptando el encargo. 
689. - (12) . 12 julio 1909. Maioricen. Confirmationis cul tus . . . 
Instruccion que debe observar el Obispo de Mallorca para hacer el 
estudio y examen critico de las obras lul ianas. Instruccion similar a 
la que recibio el Obispo de Barcelona. Original. F irma autografa del 
Promotor Alejandro Verde. 
690. - (Ca j . 2 , leg. 1). Estudi filosofich-teologich sobre la obra deJ 
B. Ramon Llull «Arbre de Filosofia d ' amor» . 
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6 9 1 . - (leg. 2) . 1905. Carta pastoral del Obispo Campins sobre 
confirmacion del culto dado a Ramon Llull que lia concedido recien-
temente la S . C. de Ritos. Borrador. 
692. — (leg. 3 ) . 1904-11. Cartas escritas desde Roma por el agente 
de preces Rdo. D. Luis M. Albert. Todas ellas tratan de asuntos lu-
lianos y estan dirigidas a D . Mateo Rotger y D. Rartolome Pascual , 
canonigos , y Sr. Obispo de Mallorca. 
693. - (leg. 4, mim. 1). Bahrcin, Persian Gulf, 4 d ic . 1901. S . M. 
Zwemer, misionero de la Iglesia reformada de 4merica , al Obispo de 
Mallorca, agradeciendole la fotografia del sepulcro de Ramon Llul l , 
y anunciandole que la biograffa del Reato que esta escribiendo sc en-
cuentra ya muy adelantada. 
694. - (2) . 1902. El Obispo de Mallorca al de Valencia sobre ex-
tension del oficio del Beato a todas las tierras de lengua catalana. 
695 . - (3). 4 agosto 1902. El Obispo de Tortosa a D . Antonio M. 
Alcover comunieandole su deseo de que sc extienda a todas las dio-
cesis de Cataluha el rezo del Beato. 
696. - (4). 17 nov. 1902. El Arzobispo de Tarragona al de Ma-
llorca comunicandole haber recibido los ejemplares de los himnos 
para el oficio del Beato. 
697. - (5). Palma, 9 febrero 1902. Tomas Muntaner al Obispo de 
Mallorca interesandole para que consiga de la Santa Sede la extension 
del rezo del Beato para toda Cataluha. 
698. — (6). Pa lma, 13 junio 1904. Bartolome Ferra quiere renun-
ciar al cargo de conservador del Museo Arqueoldgico Lul iano . 
699. — (7). 1905. Cartel del «Certamen de Ciencias Eclesiast icas» 
organizado por la Revista Lul iana de Rarcelona. 
700. - (8). 30 julio 1905. El Obispo de Rarcelona al de Mallorca 
sobre el nombramiento de una junta de personas respetables que en-
tiendan en la revision de las obras lul ianas. 
7 0 1 . - (9). Rarcelona, 28 nov. 1907. Frederich Clascar a D. jMa-
teo! Pascual sobre asuntos lulianos tratados con el Sr. Obispo de Vich. 
702. - ( 1 0 ) . Cabrera del Panades , 13 dic. 1911. El Rdo. Juan 
Avinyo al Obispo de Mallorca mandandole un ejemplar de su obra 
«El terciari francesca Beat Ramon L u l l . . . » , y anunciandole su obra 
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proxima «Historia del Lu l i sme» . Acompaua una minuta de contesta-
cion del Obispo. 
703. - (11). Seo de Urgel, 3 febrero 1912. Rdo. D . Salvador Bove 
al Sr. Obispo de Mallorca sugeriendole aproveclie la ocasion del cen-
tenario de la muerte del Beato para la publ icacion de las obras latinas 
ineditas del Beato. 
704. - (12). 4 dic . 1913. A. Bubio y Lluch a id. supl icandole 
preste su ayuda a los dos jovenes investigadores Estanis lao Duran y 
Elfas Rogent que van a pasar a Mallorca para hacer un estudio bi-
bliografico sobre el Beato . 
705 . - (13). 1911. Atestado remitiendo una biograffa del Beato a 
la S. C. de Bitos . Minuta. 
706. - (leg. 5 ) . 1915. Obedeciendo a una circular de 20 de mayo 
de 1915 del I lmo. Sr. Vicario Capitular , sede vacante , los parrocos 
de los pueblos notihcan al secretario de camara haber establccido en 
sus parroquias respectivas una obrerfa o cofradfa para promover o 
acrecentar el culto del Beato. 
707. — (leg. 6) . 1915. Trabajos realizados para conmemorar el 
sexto centcnario de la mucrte dcl Beato. 
708 . — (leg. 7, n u m . 1) . Demanda interpuesta ante el Tribunal de 
la Curia Dioccsana por el Rdo. D . Salvador Galmes contra el M. I. 
D . Antonio M. Alcover, sobre propiedad material e intelectual de la 
edicion dc las Obras Originales de Ramon Llul l . 
709. — (leg. 7, niim. 2) . Demanda interpuesta por D . Antonio M. 
Alcover contra D . Salvador Galmes sobre lo misrno. 
710. — (leg. 8) . Cartas y papeles sobre asuntos lulianos durante el 
pontificado del Arzobispo-Obispo Miralles (1930-1947). 
7 1 1 . — (caj . 3, leg. 1, niim. 1). Decretos de la S . C. de Ritos . In 
festo B. R. L . omnia de communi martyris non pontihcis , praeterea 
quae sequuntur (oratio, lecciones del II nocturno de mait ines) . S igue 
el Decretum. Impreso Romae M D C C L X I I I . E x Typographia Rev. 
Cam. Apostol icae . 4 hojas en 8.° Este decreto trae la fecha de 19 de 
febrero de 1763. ^Apocrifo? Cfr. n.° 266. 
712. — (2). Id. Distinta oracion y lecciones. S igue el decreto de la 
S . C . de 11 sept. 1847 concediendo este rezo para todos aquellos que 
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ya estaban obligados al mismo. Original con el sello y la firma del 
Cardenal Lambruschini , Prefecto de la S . C. de Ritos. 
713. - (3). Roma, 12 agosto 1854. El Cardenal Patrizi, Prefecto 
de la misma Cong . , al Obispo de Mallorca manifestandole que en el 
Archivo de la Cong. no consta concesion alguna de rezo a favor de 
Ramon Llull ni de Leon X ni de Clemente XIII. Original. 
714. — (4). 10 junio 1858. El mismo Cardenal , a peticion del 
Obispo de Mallorca, comunica que la S. C. ha concedido que en la 
Dioces is de Mallorca se rece el oficio anterior (Cfr. n.° .712) con el 
rito de doble menor. Original. 
715 . - (5). Missa ad honorem B. R. martiris ab Apostolica Sede 
al iquando Deo approbanda ac celebranda. Cfr. n.° 470. Acompaha 
una posible minuta de las lecciones del oficio divino. 
S O C I E D A D ARQUEOL(5GICA LULIANA 
Los pocos manuscr i tos lulianos y algunos impresos existentes en esta Bibl ioteca 
proceilen del insigne lulista J e ron imo Rossel lo (1827-1902) . Cfr. P. A. S a n x o , Donatiu 
dels manuscrils i llibres lulians de la Biblioteea Rossello, B S A L 9 (1902) 347-50. N o 
hemos podido hal lar a lgunos de los manuscr i tos e impresos legados . Han descr i to 
parc i a lmente estos manuscr i tos : Pedro Bohigas , Fondos manuscritos de Bibliotecas de 
Mallorca, en Bibl ioteconomfa , Barce lona , julio-sept. 1944; M. Obrador , Notes per>un 
cataleg d'alguns codexs lullians de les biblioteques de Palma, en E U C 17 (1932) 166-183; 
R a m o n i l A l o s Moner , Invenlari de manuscrits lullians de Mallorca segons notes de Je-
roni Rosselto, en E s t . F r a n c . 47 (1935) 69-86. 
C 6 d i c e n . " 1. - C O M E N T A B I O S F I L O S ^ F I C O S L U L I A N O S . S . X V I I I . 200 X 150 
m m . 223 ff. N u m . ant igua : 2 ff. + 372 pp . -+- 34 ff. sin numerar . E n c . de per-
g a m i n o . E n el f. 1 se lee el n o m b r e del poseedor «Antonio Soc ie s » . En el f. 2 hay 
un grabadi to de la I n m a c u l a d a y al p ie : «Mater Inmacu la t a ora pro m e . Fratre 
Domin ico Felanig iens i scribente capuchino» . F . 2v: «Phi losophiae cursus ad men-
tem doctoris M. I l luminat i Beat i R a y m u n d i Lulli mart i r i s » . Deus cum tua altissi-
m a sap ient i a . . . in hoc conventu capucc inorum P a l m a e Major icarum die 24 no-
vembr i s auctore R. P. Fr . Manuel a Majorica lectorali munere laureato , et a m e 
Fr . Domin ico Felanig iens i in Seraphica Capucc ionorum S. P. N. S . Francisc i fa-
mil ia a l u m n o professo, licet indigno e jusque discipulo in coenobio Mnjoricensi I. 
Concept ionis B. V. Mar iae fideliter acceptus . Anno 1790» . Cont iene : 
716. — (3-8v). Proemium. Se concluyo el 26 de enero 1791 . 
717 . - (8v-25v). Log ica parva. 
718. - (25v-29v). Appendix questionalis ad artem universalem. 
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719. - (30-45v). Log ica magna . 
720. — (46-76). Metaphisica ad normam atque methodum arcan-
gelici et ill . doctoris B. R. L . Ontologia. 
7 2 1 . — (76v-108v). Metaphisica. Pneumatica . Psycologia rationa-
l is . Pars secunda. Psycologia empirica. Terminado dfa 17 dic . 1792. 
722. — (109-187v). Phisica generalis et particularis . Exp l . « . . . i ta-
que cedant omnia in Dei g lor iam. . . scd inter haec omnia mementote 
vos , fratres mei dilectissimi, quondam P. Emanuel i s a Major ica . . . 
Manum a labore retrahimus die 18 novembris anni Domini 1793» . 
723. — (188). Lector P. Fr . Manuel Mariano de Mallorca quien so-
lamente leyo la Log ica y Metaphisica por haber muerto dfa 27 del 
mes de abril del aho de 1793. Lector interino fue elegido en la muer-
te del expresado el P. Fr. Miguel de Petra ex-guardian quien leyo la 
Physica . Estudiantes : P. Fr . Lorenzo de Val ldemuza, Fr . Vicente de 
Inca , Fr . Domingo de Felanitx , Fr. Jorge de Mallorca, Fr . J a ime de 
Marratxf, Fr . Bernardino de Mallorca, Fr. Lufs de Vil lafranca, Fr . 
Nicolas de Mallorca, Fr . Andres de Mallorca. 
724. - (188v-189v). D e scommat ibus . Fr. Dominicus a Felanitx 
capuccinus sub-diaconus . 
725 . — (190-205). Mathesis elementa. Phisicae prodromus . 
726. - (205v-215v). Geometria . 
727. - (216-220v). Indice. 
728. — (222-222v). Caput unicum de observandis inter arguentem 
et respondentem. 
C6dice n . ° 2 . - O B R A S D E R A M ^ N L L U L L . S . X I V . 125 X 97 m m . 199 ff. de 
p e r g a m i n o . Iniciales sobr i amente i luminadas . Ti tulos en ro jo . E n el fol. 198v pa-
rece leerse «Antoni S e r r e » . Cfr. descr ipcion comple ta en O R L X X (Mal lorca 1938) 
3 0 1 . Cont iene : 
729. - (1-118). C E N T NOMS D E D E U . Deus ab ta virtut comen-
ca aquest l ibre . . . Inc . Com los sarrayns entenen provar lur lig... 
E x p l . « . . . que pregue tan solament de amor. L a laor de cascu p s a l m . . . 
a vostre honrament. Expl ic i t psalterium Raymundi in quo sunt cen-
tum nomina Christi virtuosiss ima va lde» . 
E d . Obra s r i m a d a s de R. L . , ed . de J . Rossel lo , P . 1859 ; O R L X I X (Mal lorca 
1936) 79-170, ed. de S . G a l m e s . 
B ib l . H L F 96, L o 6/8, Av 33 , CA 236 , Gl an. Cfr. n . ° 48 . 
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730. - (119-141). I IORES D E NOSTRA DONA SANTA MARIA. 
Deus en vostra virtut comenca Ramon aquestes . . . e cantense a l so 
dels hymnes . Inc. A honor del rnaior Senyor... Exp l . No fa oracio 
leyal ans sote la dona a mal . De la (i d 'aquest l ibre. Les set hores son 
finides/ e per Ramon proferides/ a la dolca dona d'amor/ pregon per 
cll li peccador/ . Expl ic iunt ore Beate Virginis Marie. 
E d . Obras rimadas de R. L.; O R L X I X , 173-198; I l amon Llul l , Obras literarias, 
B A C (Madrid 1948) 1032-1063. 
Bibl . H L F 94 , L o 6/3, Ot 33 , Av 17, CA 2 3 1 , Gl a j . 
7 3 1 . - (142-180). D E ORACIO. Parte quinta de la obra Medecina 
de peccal. Inc . Vuyll departir oracio en nou maneres e ves com... 
Exp l . « . . . am mes vos que me . A honor del Sant Spirit Ramon a finit 
son escrit en Mallorca dins la Ciutat en nonbre que Deus fo encarnat 
mil e tresens el mes iul iol . . . sia amat . Amen. Expl ic iunt oraciones. 
E d . Obras rimadas de R. L.; O R L X X , 3-205. 
B ib l . H L F 1 0 1 , L o 6/12, Av 82 , CA 240 , Gl c j . 
732. — (181-189). A Deus facam oracio per samor e quens perdo. 
Inc. Aor vos Deus en vostra essencia... Exp l . « . . .que mes volets per-
donar que peccadors turmentar. Adorat havem Deus en les sues dig-
nitats , proprietats e virtuts» . Fragmento de la obra. 
E d . O R L X X I (Mallorca 1950) 125-129. 
Bibl . H L F 45 , L o 3/23 , Av 86 , CA 37, Gl c m . 
733. - (189v-190). Les virtuts creades ab ses filles son aquestes . 
Inc. De abstinencia suavetat... Es una lista de virtudes y vicios . 
734. — (190v-191v). Traduccion catalana del Benedictus (Dan. 3, 
52) . Inc . Beneyt es Senyor Deus dels Pares nostres e Loable eglorios... 
735. — (191v-192v). D e adorar lo precios cors de Jesu Christ. Inc. 
Ador te vera carn e ver cors... Aquesta oracio damunt dita compone 
Mestre Ramon Lul l e axi matex aquesta seguent. Sacada de la obra 
de Evast y Blanquerna, cap . IX, 5 . 
736. — (193-195). Oracion. Inc. Senyor Deus qui est un en Trini-
tat depersones... Cfr. Evasty Blanquerna, cap . 8, 6. 
737. — (195v-196v). Traduccion catalana del Benedictus (Luc . I, 
68-79). Inc. Beneyt sia lo Senyor Deu de Israel car ha visitat efeta 
la redempcio. 
738. — (197-199). S imbol lum Athanasii . Quicumque vult salvus 
e s se . . . L a letra inicial miniaturada y toda la orla del folio hermosa-
mente i luminada . 
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739. — (199). Oratio ad Crucifissum. Inc. Te rogo, Christe pie, 
precibus meritisque Mariae... 
740. - (199). Oratio devotissima ad Virginem Mariam. Inc. O 
Maria Mater Christi quae Dominum concepisti... 
Codice m i m . 3. - O B R A S D E R A M 6 N L L U L L . S. X V I I . 220 X 160 m m . 135 ff. de 
papel . Escr i to por dos manos . E n el fol. 85 una figura geometr ica . Los ff. 86-93, 
100-101 , 111-112 en hlanco. Sin encuadernar . «Est Dr. Gabrie l i s M a u r a , pbr i . » 
Cont icne : 
7 4 1 . - (3-48). LIBER D E SIGNIFICATIONE. Inc. Significatio est 
ens cui proprie pertinet... Exp l . « . . . quod sit sibi instrumentum. Ad 
l audem. . . in Monte Pesulano mense februarii anno MCCCIII . . . » 
Inedi to . B ib l . H L F 228, L o 3 / 3 1 , Ot 1 0 1 , Av 102, CA 44, Gl dh. Cfr. n . " 14 y 2 5 . 
742. - (48v-84v). LIBER D E E X P E R I E N T I A REALITATIS ARTIS 
GENERALIS . Inc. Quoniam experimentum est fundamentum supra 
quod... E x p l . « . . .quod fides catholica potest probari sive demonstra-
r i » . Epistola vero quae sequitur erit ista. Inc. Quoniam infideles Lit-
terati percipiunt a fidelibus litteratis... E x p l . « . . .et sic in die iudicii 
quia non possum amplius me excusabo. Si in a l iquo . . . in Monte Pe-
sulano anno MCCCVIII mense novembr i s » . 
Inedi to . Bibl . H L F 135 , Lo 3/40 , Ot 1 2 1 , Av 130, C A 57 , Gl ed . Cfr. n . ° 4 y 26 . 
743. - (94-98v). LIRER D E NATURA. Inc. Curn natura sit mul-
tum generalis et sine ipsa... E x p l . « . . . quem fecimus in quaest ionibus 
hujus tractatus. Finivit R. in Cipro in civitate Famagustae in mense 
decembri anno 1301». 
E d . Mal lorca 1744 ( R D 327) . 
Bib l . H L F 68 , L o 8/6, Ot 87 , Av 89 , CA 9, Gl cq. Cfr. n . ° 27 . 
744. — (99). Alius tractatus i l luminati Doctoris De natura per re-
gulas Artis generalis. Inc. Quia igitur haec ars partim tractat de na-
tura... Fragmento . 
745 . - (102-110). LIBER N O V U S PHYSICORUM COMPENDIO-
S U S . Inc. Cum aggredi rerum physicarum principium... Exp l . 
« . . .quoniam his subtiliter pensatis poterunt alia adipisci . Finivit R. . . 
Parisiis mense februarii inceptum ultima die januarii anno 1309. 
E d . Barce lona 1512 , Mal lorca 1745 (RD 46 y 332 ) . 
Bib l . H L F 60 , L o 8/9 , Ot 134 , Av 147, CA 1 2 , Gl et. 
746. - (113-119v). L IBER D E 5 PRAEDICABILIBUS E T D E C E M 
PBAEDICAMENTIS . Inc. Quoniam quinque praedicabilia et decem 
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praedicamenta... Exp l . « . . .neque piscis in mari in quo est. Expedi tum 
est l iber . . . ad l audem. . . in civitate Messanae mensis decembris anno 
M C C C et XII I» . 
E d . Mal lorca 1744 ( R D 327) ; R a y m u n d i Lulli Opera Lat ina ( P a l m a e Maior icarum 
1959) , 230 , p p . 333-345 ( R O L ) . 
Bibl . H L F 5 9 , L o 3/47, Ot 195 , Av 215 , CA 65 , Gl hd. 
747. - (120-135). ARS BREVIS QUAE E S T D E PRAEDICATIO-
N E . Inc. Cum Ars inagna praedicationis quae sic intitulatur... E x p l . 
« . . . ad ipsam magnatn affectionem habeat . Finivit R.. . in civitate Ma-
joricarum anno Domini 1312 mense februari i» . 
Inedi to . Bibl . H L F 248 , Lo 4 /53 , Ot 172, Av 1 8 1 , CA 1 3 1 , GI gf. Cfr. n . ° 4 1 . 
Codice ni im. 4. - O B R A S D E R A M O N L L U L L . S. X I V - X V . 233 X 167 m m . 59 ff. 
de p e r g a m i n o , a dos co lumnas de 33 l ineas. Descripcion muy comple ta en O R L 
X V I I I (Mal lorca 1935) xx ; X X (Mallorca 1938) 314 . Contiene: 
748. - (2-53). A R B B E D E FILOSOFIA D 'AMOB. Inc. Ramon es-
tant a Paris per co que pogues fer... Expl . « . . . segons lur filosofia 
d'amor e de saber. Feni Bamon aquest l ibre . . . en la Ciutat de Paris 
en l ' any de MCCXCVIII en lo mes de octubre . . . de nostra Dona 
Sancta Maria que es subirana Dona d 'amor. 
E d . Obras de R a m 6 n Lul l , ed. de J . Rossel lo , P a l m a 1901 , p p . 3-179; O R L X V I I I 
(Mal lorca 1935) . 
Bibl . H L F 40, L o 5 / 1 1 , Ot 69 , Av 69', CA 207 , Gl b\v. 
749. - (53-54). D E L CANT D E BAMON. Inc. Som creat e esser 
mes dat... Exp l . « . . . a procurar sos bonraments . . . » 
E d . Obras rimadas de li. L.; R a m o n Llull , Poesies, ed. de Rainon de Alos, B. 1925 , 
I E I S Nostres C l a s s i c s i ; J . M.° Capdevi la , Les cent millors poesies liriques de la llengua 
catalana, B . 1925 ; O R L X I X (Mallorca 1936) 257-260. 
Bibl . H L F 98 , Lo 6/10, Ot 72 , Av 76, CA 238, Gl ca . 
750. - (54-59). D E L CONSILI que ffeu Mestre Ramon Lull ma-
lorqui . Inc. Un consili vull comencar... Incompleto. Faltan los tres 
versos ult imos. 
E d . Obras rimadas...; B a m o n Llul l , Poesies, B . 1925 ; O R L X X , 255-288. 
Bibl . H L F 102, L o 6/14, Ot 159 , Av 168, CA 243, Gl fs. 
Codice ni im. 5 . — Poesias en mal lorquin v castel lano de asunto misce laneo . S . X V I I I . 
210 X 154 i n m . 234 ff. T ienen relacion con R a m o n Llul l : 
7 5 1 . — ( l -4v) . «Poesias varias del organo del Spiritu Santo el Illu-
minado Dr. y martir de Cris to . . . En el libro de Contemplaciones en 
Dios . . . desea la gloria del martirio con estas pa labras» . Seis decimas 
y dos octavas . En castellano. Inc. Por solo gloria de Dios... 
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752. — (4v-10v). «Pintes un home destrocat ab un sach al coll y 
una senalla en el bras , pintat lo art del B. Ramon ab gulles y l luquets 
a las m a n s » . E n mallorqufn. Inc. Molts qui sobre de la pols... 
753. — (47v-64). «Copia de una carta que trobaren per el camf de 
Andraig que scrivia un de la Raco a lo altre son corresponent als 28 
de janer 1698» . Es un dialogo entre Pere y Tia. Inc . 
Pere. — Tiii, que vens de Ciutat 
diguesme que aya de nou. 
T ia . — Si yo to dich fare prou 
perque estich molt retgirat. 
754. — (89-94v). «Loa per la comedia del Il luminat Dr . y martir 
de Christo el Beato Remon Llul l , nostron patricio en lo any 1702» . 
Personatjes: L a veritat, la juventut, lo amor, el desengany, Mallorca, 
Musica. Surt la veritat r icament vestida ab un mirall ab una m a . . . Inc. 
Veritat . — Al abisme sumergida 
ab tanta pena y dolor 
no pot declarar mon cor 
lo molt que estich afligida. . . 
755 . - ( 9 5 - 1 6 2 ) . Comedia del Beato Ramon L lu l l . . . Personatjes : El 
B. Ramon, D . Ramon son pare , etc. Primera Jornada . Canta la miisica 
dins. Inc. Ya dichosos mallorquins 
vuy la fama vos pregona 
de Ramon Llul l la corona 
ab veu dolsas y clar ins . . . 
756. — (163-234v). «Comedia famosa. El grande Sa lomon mallor-
qufn el B. y martir de Christo Raymundo L lu l l » . Personas que hablan 
en ella: Raymundo Llul l , Luzindo demonio , Zelfn moro , el Rey de 
Tunez , D . J a i m e , Alberca gracioso, Ametillo moro , Thomas vie jo , 
Homar vie jo , D . s Angela , D . a Chatarina, Rossa mora , Jacinta cr iada, 
un angel pastor , Christo n iho , musicos y soldados . Dentro Raymundo . 
Inc. Raymundo . — Alberca, aprisa el caballo 
que a la Seo hemos de ir. 
Alberca. — Que presto te muestras gallo 
primero sera huir. 
Raymundo . - Ven , bestia , ven aprisa , 
que mi amor sale a misa , 
y si hoy me falta su vista, 
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o he de ser de su amor conquista 
o me tengo de perder. . . 
Al final: «Fin, hoy 15 agosto 1702» . Exp l . 
Alberca. — Y perdonando las faltas 
de una pluma humilde y tosca 
aqui tiene fin dichoso 
el Sa lomon de Mallorca. 
C6dice ni im. 6. - O B R A S D E R A M O N L L U L L . S . X I V . 284 X 218 m m . 233 ff. 
Fol iac ion ant igua r o m a n a . Los dos folios pr imeros ( indice) y los dos s iguientes 
(principio del texto) son de letra posterior. p r o b a b l e m e n l e del siglo X V I . E n c . de 
pergamino re la t ivamente reciente. En el I o m o : «Mss. del any 1367» . F u e ma l en-
cuadernado y por esto para la lectura del codice debe seguirse la s iguiente folia-
ci6n: 2-3, 38-65 , 67 , 5-37, 66, 68-72, 74 , 73 , 76 , 7 5 , 77-233. N o aparece en todo 
el codice el fol. C X X I X . Dos co lumnas de 25 l ineas . Iniciales sobr i amente i lumi-
nadas cn color rojo-violeta y azul-rojo, a l ternadas . Rubr icas en rojo. Calderones 
azules y rojos a l ternados . Muchas correcciones marg ina les del siglo X V . Varios 
copis tas . Al final: «Aquest l ibre apel lat Ffelix de Maravel lyes fo scrit e a c a b a t en 
Barce lona d i s sapte a I X dies de j aner del any de la Nat iv i tat de Nostro Senyor 
M C C C L X V I I » . E n el fol. 1 se encuentra el n o m b r e del poseedor «Pere Jordi Ros-
si i iol» . 
757. - F E L I X D E L E S M E R A V E L L E S D E L MON. Inc. En tris-
ticia e en lenguiment stava un hom en estrana terra... Exp l . « . . .qui 
hagues aquell offici e que hagues nom Ffelix. Beneyt, loat . . . » 
E d . B . 1872-1904, ed . de M. Agui lo ; Mal lorca 1903, ed. de M. Obrador y de 
J . Rossel lo ; B . 1931-4, «Els nostres Class ics» , ed. de S . Ga lmes ; Obres essencials de 
Ramon Llull, I (B . 1957) . 
B ib l . H L F 257 , L o 2 /2 , Ot 38 , Av 36 , CA 227, Gl a p . 
Codice m i m . 7. - O B R A S D E R A M O N L L U L L . S. X V . 274 X 202 m m . 2 + C X X X I X 
-+- 1 ff. Dos co lumnas de 45 l ineas . Rubr ica s , iniciales y calderones en rojo. Fol . 1 
« E s de la Uibrer ia» . E n el f. 2 anterior hay un principio de la obra de solo 10 li-
neas . E n la segunda co lumna una «Recepta pcr fer bona t in ta» . B ib l . O R L X V I I I 
(Mal lorca 1935) X I . 
758. - (1-128). F E L I X D E L E S M E R E V E L L E S D E L MON. Al 
final «Aquest l ibre es apellat L ibre de Maravellas fo scrit e acabat en 
Vilaffrancha dimecres a X X V dies de janer any MCCCCLVII I » . 
Cfr. n u m . 757 . 
759. - (128-139). L IBRE D E INTENCIO. Deus entellegible. . . Inc. 
Considerant jaent en mon lit... Exp l . « . . . ferventment, iustament, ta-
ment , conaxent e amant Deu . Sit laus et gloria Christo. Amen. Ffuit 
perfectus anno M C C C C L V I I I » . 
E d . O R L X V I I I , 3-66. Bibl . Cfr. n u m . 1 4 1 . 
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Codice n u m . 8. - O B R A S D E B A M 6 N L L U L L . Dos manuscr i tos unidos . E n c . de 
pergamino e s t ropeada . 200 X 145 m m . El pr imer manuscr i to es del siglo X V , el 
segundo del X V I . El pr imero tiene las inicialcs p intadas en azul y ro jo , y en rojo 
y violeta , a l te rnadas . La pr imera inicial mucho mas a d o r n a d a y con orla a u n q u e 
los colores estan ba s t an te apagados . Sin calderones y en su lugar dobles guioncitos 
vert ica les . Algunas notas marg ina le s . E n el fol. 1 parece leerse : «Es t Collegii B t a e 
Mar iae S a p i e n t i a e » . EI segundo manuscr i to empieza con nueva numerac ion . Cfr. 
O B L X X (Mallorca 1938) 3 3 2 . Cont iene : 
760. - ( l -35v) . L IBRE D E L S A B T I C L E S D E L A F E seu LIBER 
APOSTROPHE. Inc. Ans que provem los articles esser volem provar... 
Expl . «les rahons de D e u . . . en la Ciutat de Roma en 1'any... 
M C C X C V I e complit en la vigilia de Sant Johan Babt i s ta . . . » 
Texto cata lan inedito. Hay muchas ediciones la t inas . 
B ib l . H L F 27, L o 4/14, Ot 6 1 , Av 6 1 , CA 87, Gl b o . 
761 . - ( 3 7 - 6 0 ) . L I B B E D E ORACIO. Inc. Vull departir oracio... 
Exp l . «A honor del Sant Sper i t . . . en Malorcha dins la ciutat . . . mil e 
C C C mes iul io l . . . » Es la quinta parte de la obra Medicina depeccat. 
E d . Obras rimadas de R. L.; O R L X X , 166-205. 
B ib l . H L F 1 0 1 , L o 6/12 , Av 8 2 , CA 2 4 0 , Gl c j . 
C6dice n u m . 9. - O B R A S D E R A M 6 N L L U L L . D O S manuscr i tos cada uno con nu-
merac ion propia . S. X V I . 144 X 102 m m . Fol . 82 : «Es t J o . S a g u i n i » . S e trata se-
g u r a m e n t e del canonigo J u a n Segui , autor de una Vida de R a m o n Llul l impresa 
en Mal lorca en 1606. Cfr. Bover , Biblioteca... 1177 . O B L , X X , 333 . Cont iene : 
762. - (9-81 v). C E N T NOMS D E D E U . Faltan los ocho folios 
primeros . Empieza con el ultimo verso del cap. VIII: «car Deus es 
singular en va lor» . Cfr. n.° 729. 
763 . - (82-99=1-19) . H O R E S D E NOSTRA DONA. Cfr. n . ° 7 3 0 . 
764. - (Codice n u m . 10). LIBER D E B E N E D I C T A T U IN MU-
LIEBIBUS. Apocrifa . S. XVII . 34 ff. 315 X 215 m m . « C o m p o s t p e r 
lo molt sapient mestre Ramon Lul l natural de Mallorca ple de sperit 
y sciencia en esta Ciutat de Valencia lo any 1335» . «Des magnifich 
sehor Don Antonio Col loma, cavallero del habito de Sant iago» . E n 
otro lugar: «Es del Dr . Pau Boger , p re . , nunch Dr . Joan Servera, p r e » . 
A honor e g lor ia . . . Inc. Entre les altres paraules en les quals La Jlegi-
na del cel... Exp l . « . . .qui viu ab lo seu Pare en unitat del Sanct Spe-
rit per infinita seculorum secula. A m e n » . 
E d . O R L X (Mal lorca 1915) 291-359. B ib l . S. G a l m e s , Ramon Lull no es Vautor 
del llibre iBenedicla Tu in mulieribusi, E s tud i s Bonian ic s 1 (1947-48) 75-88; G. Odo-
ardi , La tesis de la paternidad luliana del tLibre de Benedicta Tu>, S tud ia monogra -
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phica et Recensiones 2 (1948) 28-31 ; B . Sa lva , Sobre la aulenticidad del libro tBene-
dicla Tu in mulieribust atribuido al Beato Ramon Llull, Pal ina 1945 ; Sa lvador Bov6 , 
Noticia y mostra del llibre lulia De benedicta tu in mulieribus, Rcv i s ta Lu l i ana 1 
(1901-2) 93-102 ; Av 172 . Cfr. n.° 43 . 
Legajo de papeles sueltos relativos a Ramon LIulI. Fol . Contiene: 
765. — (1). Indicio de la estimacion que merece en las escuelas 
catholicas la doctrina de el Beato Raymundo Lul io , martyr y doctor 
i luminado , de la tercera orden de S. Francisco de Assts. 7 ff. Letra 
del P. Raymundo Pascual . 
766. — (2). Breve resumen de los elogios quc se merecio antes y 
despues de glorioso martirio el acerrimo defensor de la Inmaculada 
Concepcion el Beato Baymundo Lul io . . . 7 ff. S. XVIII . E n el margen 
se ponen los ahos en que sc dieron tales elogios. Cfr. n.° 338. 
767. — (3). Dos parcial idades hay en Mallorca. L a una tiene por 
patron la Inmaculada Virgen Purissima y su acerrimo defensor el Ilu-
minado Dr. y martyr de Christo el Beato R. L . La otra tiene por pa-
tron Fray Nicolas Eymerich marrell y sus sequaces» . Trata el autor 
anonimo de probar quienes pueden ser acusados de fanaticos: si los 
de la primera o segunda parcial idad. Del contexto se deduce que el 
autor de este erudito escrito es el P. Bartolome Fornes , 0 . F. M. 
(1691-1788). 24 p p . 
Cfr. Bover , Biblioleca... 474 . 
768. - (4). Barcelona, 1732 junio 2 . Fr. Miguel Fornes , 0 . F. M. 
a los protectores de la Causa Pia Lul iana sobre una asociacion seme-
jante existente en Maguncia . 
769. — (5). La verdad sin rebozo. Manihesto en que se declaran 
los motivos quc han tenido los religiosos dominicos del Real Conven-
to de Palma (Reyno de Mallorca) para no asistir a un T e D e u m diri-
gido al V. Raymundo Lul io dfa vente y quatro enero aho 1750. Inc. 
Christum santificate in cordibus vestris... 33 ff. El autor de esta obra es 
Fr. Sebast ian Rubi , O. P. 
Cfr. Bover , Biblioteca... 1106. Cfr. n . ° 80 . 
770. — (6). Copia moderna de la Vita coetanea de Ramon Llull 
sacada del British Museum, Add. Ms. 16432, f. 24v. . . 22 p p . ^Trans-
cripcion de Jeronimo Bossello? 
E d . S. B o v e , en Boletin de Ia Real Academia de Buenas Let ra s de Barce lona 8 
(1915) 8 9 - 1 0 1 ; re impresa en B S A L 15 (1915) 349-357; y en Joan Avinyo, Historia del 
Lulisme, p p . 3-30; ed . critica por F. de B. Moll , La vida del R. M. R. L. segons el ms. 
16432 del British Museum, Mal lorca 1933 ; re impresa en R a m 6 n Llul l , Obras literarias, 
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B A C , Madr id 1948 , pp . 46-77; y en Obres essencials de Ramon Llull, I (Barce lona 
1957) 34-54. 
Miscelanea de asuntos lulianos recopilados por D. Jeronimo Rossel lo . 
771 . — (1). Breve relacion de lo contenido en el Proceso sobre el 
culto inmemorial de nuestro invicto martir . . . actuado por orden y en 
presencia del I lmo. y B d m o . Dr. D . Joseph Antonio Zepeda , Obispo 
de Mallorca como juez ordinario. 18 ff. 4.° 
772. — (2). Vida de Ramon Llul l . Sin nombre de autor. 220 cua-
dernillos de dos hojas . 
E d . Antonio B . Pascua l , Vida del Beato Raymundo Lulio. 2 vol . P a l m a 1890-91 . 
773. - (3) . L a conversio de Ramon Lul l . Oratori musical per veu 
de baix y partitura a tota orquesta. Impreso. 210 X 148 m m . Pa lma, 
Es tampa d 'en Pere J . Gelabert, 1881 . 
774. - (4) . El Amigo y el Amado . Parafrasis de tres versiculos del 
celebrado cantico de Ramon Llul l . Borradores. Inc. Del amor en las 
ansias abrasadoj con el deliquio celestial consigo... 
775. — (5). Apuntes varios crftico-bibliograficos sobre obras de 
Bamon Llu l l . 8 hojas . Fol . 
776. — (6). Notas sobre Bamon Llull sacadas de varios autores. 6 
hojas . 4 . ° 
777. — (7). Critica de J . Rossello a la obra de Jose Ramon de 
L u a n c o , Ramon Llull considerado como alquimista, impresa en Bar-
celona en 1870. 
778. — (8). Conferencia o discurso sobre B . L . Borrador original 
de J . Rossel lo. 
779. — (9). Reflexiones dirigidas al tribunal de los discretos: ma-
nifestar la falsedad de la representacion que fingidamente se atribuye 
al Arzobispo de Nazianzo, Nuncio de Su Santidad, que fue en los rei-
nos de Espaha y ahora Cardenal de la S. I. R. D . Jeronimo de Esp i -
nola de los Duques de S. Pedro. 16 hojas en 4.° 
780. — (10). Disertacion de Benedicto X I V sobre la Causa de bea-
tificacion de Ramon Llul l . Documento escrito en Castelgandolfo el 
16 de junio de 1751 . Traducc ion castel lana. 
Cfr. J o sep T a r r e , Un document del Papa Benet XIV sobre el Luilisme, en Es tud i s 
Univers i tar is Cata lans 20 (1935) 142-161 . S iguen unas notas al final s acadas de la obra 
del P. Sebas t i an R u b i , O. P . , La verdad sin rebozo. 25 hojas en 4 . " 
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7 8 1 . - (11). Fragmento de una copia de la Vita coetanea en ma-
llorquin. Cfr. n.° 770. 
BIBLIOTECA MUNICIPAL D E PALMA 
782. — (Reg. 490. Sign. 1). Compendium artis magni seu Ars bre-
vis piissimi doctoris beati Raymundi Lull i i ad omnes scientias facilius 
et citius addiscendas et adquisitas perfecte intelligere a R. P. F. 
[^Rufino de Barcelona, capuchino?] concionatore. El nombre entre 
corchetes aparece tachado aunque parece leerse este nombre . 
S . XVIII . 245 p p . + 4 ff. al principio sin numerar. 154 X 118 m m . 
E n c . de pergamino. En la portada se lee «Joannis Vil la longa, pbr i . » 
Ad lectorem. Humaniss ime lector, per curriculum fere sex anno-
rum opera B. Raymundi Lull i i attentissime leg i . . . Inc. Ars generalis 
ad omnia scibilia se extendit... Exp l . « . . .non ex deffectu regularium 
sed ex propio sensu uniuscuiusque» . 
783. - (Reg. 647. Sign. 833 b . 4. M). Libre de Amich e de Amat 
qui tracta los dialogos e cantichs de amor que son entrels dos , los 
quals son exemples abreviats y parabolas composts per lo i l luminat 
doctor y martir Ramon Lul l . 
S. XVII . 200 X 150 m m . 178 ff. E n c . de papel . 
Despres de cada vers posam una breu exposicio y profitosa. . . 
Aquest libre es de molt gran devocio per personas devotes. Es molt 
bo per predicadors qui volen induyr lo poble a devocio a anemorarlos 
a morals virtuts y a menysprear aquella vida mundana y ha amar lo 
amat Jesuchrist lo qual es vida eternal. 
T r a d u y t de lengua l imosina cn nostra vulgar mallorquina pcr Fr. 
Juan Guardia de la regular observancia del P. S. Francesch a 19 de 
setembre any 1646. Prolech. lnc. Com lo libre anomenat de Amichy 
de Amat, lo qual compongue... Al final se repite la nota del traductor, 
y ademas : «y es copiat de un llibre de ma antich, el qual tenia esta 
nota a la fi: comencat fo aquest l ibre apellat Exposic io del Amich e 
d 'Amat en la Ciutat de Mallorques en lo mes de juny e fonch finit en 
lo mes de octubre en l ' any . . . M C C C C L X X X X I I . . . » 
784. - (Reg. 784-6. S ign. 833 b . 4. M). Reati Raimundi Lull i doc-
toris i l luminati et martyris liber de Amico et Amato. Expos ic io de 
Sor Anna Maria del Santissim Sagrament sobre el libre del Amich y 
del Amat . 
98 L O R E N Z O P E R E Z M A R T I N E Z 
S. XVIII . 210 X 150 rnm. 3 vol. E n c . de perg. EI primero tiene 
401 ff. numerados , el segundo y tercero sin numerar. El tomo prime-
ro tiene ocho grabados , algunos de ellos coloreados a p luma. En los 
tres tomos aparece el nombre del poseedor: «Es de D . .Tosef Desbrull 
y Boi l » . Al final del vol. III hay esta nota: «He acabat de escriure es-
te tercer llibre el Di jous Sanct als 30 mars 1741 en esta ermita de 
Ternellas lo ermita Juan Nicolau de Maria Ssma. del Roser . . . » Una 
nota de posesion con este mismo nombre aparece al hnal del segundo 
volumen. Los tres tomos contienen respectivamente los comentarios 
a los dialogos 1-28, 29-56, 57-73. 
[Prologo]. Inc. En nom de nostro Sr. Jesuchrist y a major gloria 
de... Vull donar unas breus notitias de com Sor Anna Maria del St sm. 
Sagrament . . . 0 Beata Trinitas . L o il luminat doctor y martir el B. R. 
L . compongue un l l ibre . . . Exp l . «y axi tu te has de tenir per morta , 
esto es: Jesus de la mia anima lo que jo desitx y que tot lo empleo 
que tindre que sia per mes gloria vostra. A m e n » . 
E d . de la traduccion caste l lana a n o n i m a , Mallorca 1760, 2 vol . Cfr. R D 3 7 5 ; Bo-
ver, Biblioteca... 1160. 
785 . - (Reg. 834. Sign. 248. 2. Lul l ) . Liber contemplationis . S . 
XVIII . 210 X 148 m m . 7 ff. + 744 p p . + 6 ff. de indices. Al princi-
pio un grabado. «Es de D . Josef Desbrul l » . En uno de los folios an-
teriores: «Die 23 abril hem parti de L lummajor any 1732». «Als 18 
iuliol 1736 Dn . Fr . Benito Pahellas dona la rectoria de Pu igpuhenta l 
Dr . Nicolau y als 20 del dit ley co l la» . 
Deus unit en Trinitat , unida en unitat . . . Inc. En axi com Vos sots 
en dualitat... Termina con el cap . 102. «Com t o t l o nostro acabament 
esta en acabament de Nostre Sr. D e u s » . 
E d . O R L II-VIII (Mallorca 1906-14) . Cfr. n.° 68 . 
786. - (Reg. 1032. Sign. 14. Lul l ) . Controversias luliana9. S . 
XVIII . 248 ff. sin foliar. 300 X 210 m m . 
Cierto pretendido sabio hizo un libello infamatorio contra la san-
tidad, martir io, culto inmemorial y celestial doctrina del i luminado . . . 
en cuyo respeto y atencion se escribe este dialogo entre discfpulo y 
maestro en que el discipulo propone dicho libelo y el maestro da so-
lucion. Para no abultar este dialogo el discfpulo ira signihcado con la 
letra D , el maestro con M y el l ibel lo , cuyo tftulo es La verdad sin 
rebozo, ira significado con la letra V. Ad lectorem. Deponentes men-
dac ium. . . Dia logo. Inc. D.—Mi maestro, ha visto V. Rma. el papel 
tan bello que nuestro hermano W> ha trabajadopara nuestra defensa?... 
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(Reg. 1051. Sign. 371 Lul l ) . Varia . 220 X 170 m m . S. XVIII . Sin fo-
liar. Contiene: 
787. - (2-35). ARS BREVIS. Deus cum tua gratia, sapientia et 
a m o r e . . . Inc. Ratio quare facimus istam artcm... Exp l . «doceat scola-
res de predictis . De fine huius l ibri . . . Impressum Barchinone per Pe-
t rum Posa anno miHesimo C C C C L X X X I X (RD 10). 
Muchas edic iones . Cfr. R D p a s s i m . Bibl . H L F 50, Lo 3/38, Av 1 2 1 , Ot 110, CA 
53 , Gl dq . 
788 . — (37-46). Liber regum et pr incipum. Inc. Sub quadam ar-
bore veris discipulis Raymundi nota, quae duos tantum fert fructus, 
unum rubeum et alterum album ad sanitatem gentium... 
789. — (47-50v). Deo uni in essentia et trino in personis , Patri 
aeternae potestatis a qua opus sumit initium, Filio infinitae sapientiae 
in qua ultimo terminatur, Spiritui Sancto . . . in persona sui magistri 
Beati B . L. doctoris illuminati et martiris gloriosissimi gratias agit, 
offert et commendat opus minimus et indignus ejusdem discipulus . 
Inc. Deus magne super omnem magnitudinem... 
790. — (51-66v). Caput pr imum. De proprietatibus et dignitatibus 
artis ac scientiae in genere. Inc. Magister multae sunt proprietates et 
dignitates meae artis et scientiae... 
7 9 1 . — (68-73v). Catalogus l ibrorum magni operis lull iani. Pars I 
continens titulos librorum speculativorum. 205 titulos por orden al-
fabetico. Pars II continens titulos l ibrorum pract icorum. 77 titulos. 
Identico orden. Pars III continens titulos librorum adhuc desidera-
torum. 
792. - (74-79). Cap . 314 extractum a l ib . Contemplat . B. R. L . 
Quomodo amor tcrminatur in tempore et tempus in amore. Inc. O 
verepotens iuste sapiens Deus... Exp l . «quae distinctio sit ad tuam 
gloriam et tuum honorem qui es N. Dominus Deus . Amen» . 
Cfr. n.° 68. 
793. - (Reg. 1054. Sign. 235. 3. 92) . Vida y hechos de Ramon 
Lul l . S. XVII . 116 X 74 m m . 126 ff. Incompleto. Faltan los ff. 1-3. 
Dir igida al Rey de Espaha . En la portada «De D . Jose Desbrul l » . El 
autor de esta obra, cuyo nombre no aparece en ninguna parte del 
m s . , es el canonigo mal lorqum y gran lulista Juan Seguf. La Vida... 
se imprimio en Mallorca por Gabriel Guasp en 1606. Un ejemplar de 
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esta obra que se ha hecho bastante rara se conserva en la Biblioteca 
Piiblica de Palma. 
Cfr. Bover , Biblioteca... 1177; R D 158. 
794. - (Beg. 4776. S ign. 248. 2) . L I B E B D E I N T E N T I O N E . S. 
XVIII . 152 X 110 m m . 2 ff. + 53 p p . + 1 f. de indice. E n la portada : 
«Bartolome Bipo l l » . Al final: «Finitum et scriptum a me indigno suo 
discipulo Dre . Antonio Es tade , pbro. die 3 junii anno a Nativitatc 
Domini 1734». 
Deus intelligibilis et amabi l i s . . . De prologo. Inc. Cum jacens in 
lccto esse considerans reduxi in meam memoriam qualiter mundus... 
Expl . «et justc cognoscendo et amando D e u m » . 
Cfr. n.° 141 y 759 . 
BIBLIOTECA D E L C O N V E N T O D E SAN FBANCISCO 
Codice num. 1 (Sign. ant. 1/46). Dos obras encuadernadas . 
795. — Scientia abscondita elucidata sive theses generales ex D . 
Baymundi Lull i doctoris coelitus il luminati Arte compendiosa inve-
niendi veritatem extractatae a quodam sacerdote. Anno salutis repa-
ratae M D C C X X X I I I . Impreso sin indicacion de lugar. Cfr. B D 306. 
E n la pag. 2 leese esta nota: «Nota circa sequentes theses. Doctiss i-
mus Ivo Salzinger praesbiter obiit Maguntiae die 30 aprilis 1728. Iste 
doctiss imus vir, praeter novem discipulos hispanos majoricenses , 
habebat plures alios discipulos maguntinos , fere omnes praesbiteros; 
unus ergo ex istis, ut judico , composuit istas theses. Nos hispani fui-
mus valde infelices quia so lum per medium annum audivimus nos-
trum dilectum Magistrum et post ejus mortem redimus ad Hi span iam» . 
A continuacion de esta obra va el s iguiente manuscri to . 
796. - L I B E B D E I N T E N T I O N E . S. XVIII. 150 X 100 m m . 127 
p p . «Ex libris doctoris Bartholomei Bipol l , pbr i . » Cfr. n.° 141 y 794. 
Codice num. 2 (Sign. ant 1/48). S . X V I . 160 X 110 m m . 419 ff. Al-
gunos folios muy estropeados por la tinta. 
797. — (1-16). In logicam (tachado Artem) novam commentar ia 
auctore Belverio. 4 nonas decembris 1570. Alphabetica ad omne 
philosophiae genus instrumenta. Animi consi l ium agitur. Al final: 
1571 3 idus januarias , 
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798. — (17-419v). Commentaria in dialecticam legit imam D. R. 
Lul l i . . . auctore Relverio. Inc. Consuevere auctores, licet quisque pro-
prio arbitratu in ipso statim opere... Expl . Cum gloria et gratiarum 
actio in omne evum. Amen. E x corruptissimo exemplari transumpti 
sunt commentari i hi quare, candide lector, scriptori si aliqui sunt erro-
res ignorantiam impinge. Noluimus autem aliquid mutare ne in mes-
sem al ienam mitteremus m a n u m » . 
Inedi ta . Cfr. Bover , Biblioteca... 112; R D 122. 
Codice ntirn. 3 (Sign. ant. 3/26). S. XVII . 200 X 140 m m . 90 ff. 
799. — Glosemata sive commentaria in Artem generalem illuminati 
doctoris Raimundi Lullii assistente meritissimo doctore Nicholao 
Ollandis sacrae theologiae doctore in Universitate Palmae sub die 19 
octobris anno 1632. Al final: Die 23 junii 1633. 
Proemium. «Deus cum tua gratia, sapientia et amore incipit Ars 
brevis quae est imago Artis generalis non equidem immerito si ipso 
operis . . . l imine. . . » 
Codice num. 4 (Sign. ant. 3/30). S. XVII . 210 X 155 m m . 113 ff. 
«Hic liber est Michaelis Barthomeu» . Escrito a lapiz: «Es copia 
del ms . 5 de la Sap ienc ia» . Al principio dibujos de arboles y los 
fndices. 
800. - LIBRE D E L GENTIL I D E L S T R E S SAVIS. Inc. Com lo 
gentil fo en lo gran boscatge... Exp l . « . . .gentil haje triada per esser 
agradable a Deu . Aquest libre fonch copiat y finit en lo any de la 
Nativitat del Sehor del mes de janer vuy que contam als 3 de mil 
siscents sexanta tres per mi Gabriel Roger» . 
E d . P a l m a 1901 , ed. de J . Rossel lo; Obres essencials de Rnmon Llull I (B . 1957) . 
B ib l . H L F 7, L o 4/4, Ot 16, Av 4, CA 7 1 , Gl q. 
Codice niim. 5 (Sign. ant. 3/44). Obras de Ramon Llul l . S. XVII 
204 X 150 m m . 278 ff + 8 de fndices. Contiene: 
8 0 1 . - (1-1 l v ) . LIBER D E COMPENDIOSA CONTEMPLATIO-
N E . E d . R O L 213. Cfr. n.° 52. 
802. - (12-15v). LIBER D E TRINITATE TRINISSIMA. E d . R O L 
226. Cfr. n. ° 53 . 
803. - (16-27). LIBER D E JUSTITIA DEI . Ed . R O L 241 . Cfr. 
n. ° 54. 
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esta obra que se ha hecho bastante rara se conserva en la Biblioteca 
Publica de Pahna. 
Cfr. Bover , Biblioteca... 1177; R D 158. 
794. - (Beg. 4776. S ign. 248. 2) . L I B E B D E I N T E N T I O N E . S. 
XVIII . 152 X 110 m m . 2 ff. + 53 p p . + 1 f. de fndice. E n la portada : 
«Bartolome B ipo l l » . Al final: <Finitum et scriptum a me indigno suo 
discipulo Dre . Antonio Es tade , pbro. die 3 junii anno a Nativitatc 
Domini 1734» . 
Deus intelligibilis et amabi l i s . . . Dc prologo. Inc. Cum jacens in 
leclo esse considerans reduxi in meam memoriam qualiter mundus... 
Expl . «et juste cognoscendo et amando D e u m » . 
Cfr. n.° 141 y 759 . 
BIBLIOTECA D E L C O N V E N T O D E SAN FBANCISCO 
Codice num. 1 (Sign. ant. 1/46). Dos obras encuadernadas . 
795 . — Scientia abscondita elucidata sive theses generales ex D . 
Baymundi Lull i doctoris coelitus il luminati Arte compendiosa invc-
niendi veritatem extractatae a quodam sacerdote. Anno salutis repa-
ratae M D C C X X X I I I . Impreso sin indicacion de lugar. Cfr. B D 306. 
E n la pag . 2 leese esta nota: «Nota circa sequentes theses. Doctissi-
mus Ivo Salzinger praesbiter obiit Maguntiae die 30 aprilis 1728. Iste 
doctiss imus vir, praeter novem discipulos hispanos majoricenses , 
habebat plures alios discipulos maguntinos , fere omnes praesbiteros; 
unus ergo ex istis, ut judico , composuit istas theses. Nos hispani fui-
mus valde infelices quia so lum per medium annum audivimus nos-
trum dilectum Magistrum et post ejus mortem redimus ad Hi span iam» . 
A continuacion de esta obra va el s iguiente manuscri to . 
796. - L I B E B D E I N T E N T I O N E . S. XVIII. 150 X 100 m m . 127 
p p . «Ex libris doctoris Bartholomei Bipol l , pbri .» Cfr. n.° 141 y 794. 
Codice n u m . 2 (Sign. ant 1/48). S. X V I . 160 X 110 m m . 419 ff. Al-
gunos folios muy estropeados por la tinta. 
797 . — (1-16). In logicam (tachado Artem) novam commentar ia 
auctore Belverio. 4 nonas decembris 1570. Alphabetica ad omne 
philbsophiae genus instrumenta. Animi consi l ium agitur. Al final: 
1571 3 idus januarias , 
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798. — (17-419v). Commentaria in dialecticam legit imam D. R. 
Lul l i . . . auctore Belverio. Inc. Consuevere auctores, licet quisque pro-
prio arbitratu in ipso statim opere... Expl . Cum gloria et gratiarum 
actio in omne evum. Amen. E x corruptissimo exemplari transumpti 
sunt commentari i hi quare, candide lector, scriptori si aliqui sunt erro-
res ignorantiam impinge. Noluimus autem aliquid mutare ne in mes-
sem al ienam mitteremus m a n u m » . 
Inedi ta . Cfr. Bover , Biblioteca... 112; R D 122. 
Codice num. 3 (Sign. ant. 3/26). S. XVII . 200 X 140 m m . 90 ff. 
799. — Glosemata sive commentaria in Artem generalem illuminati 
doctoris Raimundi Lull i i assistente meritissimo doctore Nicholao 
Ollandis sacrae theologiae doctore in Universitatc Palmae sub die 19 
octobris anno 1632. Al final: Die 23 junii 1633. 
Proemium. «Deus cum tua gratia, sapientia et amore incipit Ars 
brevis quae est imago Artis generalis non equidem immerito si ipso 
operis . . . l imine. . . » 
Codice num. 4 (Sign. ant. 3/30). S. XVII . 210 X 155 m m . 113 ff. 
«Hic liber est Michaelis Rarthomeu». Escrito a lapiz: «Es copia 
del ms . 5 de la Sap ienc ia» . Al principio dibujos de arboles y los 
fndices. 
800. - LIBRE D E L G E N T I L I D E L S T R E S SAVIS. Inc. Com lo 
gentil fo en lo gran boscatge... E x p l . « . . .gentil haje triada per esser 
agradable a Deu . Aquest libre fonch copiat y finit en lo any de la 
Nativitat del Sehor del mes de janer vuy que contam als 3 de mil 
siscents sexanta tres per mi Gabriel Roger» . 
E d . P a l m a 1901 , ed. de J . Bosse l lo ; Obres essencials de Ramon Llull I (B . 1957) . 
B ib l . H L F 7, L o 4/4, Ot 16, Av 4, CA 7 1 , Gl q. 
Codice num. 5 (Sign. ant. 3/44). Obras de Ramon Llul l . S. XVII 
204 X 150 m m . 278 ff 4- 8 de indices. Contiene: 
801 . - (1-1 l v ) . LIBER D E COMPENDIOSA CONTEMPLATIO-
N E . E d . R O L 213. Cfr. n.° 52 . 
802. - (12-15v). LIBER D E TRINITATE TRINISSIMA. E d . R O L 
226. Cfr. n . ° 53 . 
803. - (16-27). LIBER D E JUSTITIA DEI . E d . R O L 241 . Cfr. 
n. ° 54. 
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804. - (28-31). LIBER D E VITA DIVINA. E d . R O L 243. Cfr. 
n.° 55 . 
805 . - (32-38). LIBER D E DEFINITIONIBUS D E I . E d . R O L 215 . 
Cfr. n.° 56. 
806. - (39-44). LIBER D E DIVINIS DIGNITATIBUS INFINITIS 
E T B E N E D I C T I S . E d . R O L 219. Cfr. n.° 57. 
807. - (45-50). LIBER D E E N T E A B S O L U T O . E d . B O L 217. 
Cfr. n.° 58 . 
808. — (51-61). In nomine Sanctae et individuae Trinitatis ac ejus 
divinarum dignitatum incipit ARS SIVE SCIENTIA G E N E R A L I S AD 
H A B E N D U M CERTAM COGNITIONEM D E I E T RERUM OMNIUM 
CREATARUM INFUSA PER GRATIAM S A N C T I SPIRITUS. Inc. Ars 
sive scientia ista sicut in suo titulo dicitur... Exp l . « . . .quas dimittimus 
exercicio artistarum. Ad l audem. . . Maioricis istam ar tem» . 
E d . S . G a l m e s , en Es tud i s Univers i tar is Cata lans 17 (1932) 291-301 ; S t u d . m o n . 
et rec . VII , 5 1 . 
Bibl . Av 192 , CA 129, Gl i j . 
809. - (62-134). INTRODUCTORIUM ARTIS D E M O N S T R A T I -
VAE. Inc. «Nunc autem ad tratandum de proposito negotio accedamus, 
sed ut facilius... Exp l . «in qua unito cuncta patebunt quam nobis 
concedat ille a quo l ibrum exorsus sum et in q u e m . . . Christus Ver-
bum Patris omnipotentis . A m e n » . 
E d . Mag . III. (1722-RD 302) . Incomple to . E m p i e z a en el ni im. 5 del I cap . y con-
cluye en el 4 2 . 
Bib l . H L F 12, L o 3/7, Ot. 22 , Av 20, CA 19, Gl v. 
810. - (135-139v). L O P E C C A T D E N 'ADAM. Aquets versos de-
val scrits qui son en nombre de 200 . . . Inc. Un seiior rey qui be s'en-
ten... Exp l . «desamor a mi peccador» . 
E d . Obras rimadas de R. L.\ Anuari de 1'Oficina R o m a n i c a de lingiiistica i l i tera-
tura 5 (B . 1932) , ed. de F . de B . Moll ; O R L X I X (Mal lorca 1936) . 
Bibl . H L F 9 5 , L o 6/4 , Ot 20 , Av 30 , CA 2 3 2 , Gl u. 
L O H E N Z O P E R E Z M A R T I N E Z 
( Continuard) 
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